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ジャグリングサークル Sheep
第１回春季公演を開催
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祭のフィナーレを彩る、美しいゆかコン嬢の舞
第 38回宿舎祭
3 面へ
すずらんテープの奥にのぞく音の仕掛け
アートギャラリーT＋
5 面へ
のびやかな演技を見せる菅野（写真提供＝体操部）
東日本学生体操競技選手権大会
８面へ
アナウンサーになりきり原稿を読み上げる子どもたち
Good Job 2012
11 面へ
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